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Pada tahun ini, kita masih mengekalkan tema Nurturing Future Graduates 
namun berpaksikan aspirasi semasa iaitu Inclusive, Global, don Sustainable. 
Pemilihan tema ini bertepatan dengan visi don misi Universiti untuk menjadi 
sebuah institusi pendidikan tinggi yang kontemporari don berpandangan 
jauh, khususnya dalam memenuhi agenda pembangunan nasional don 
antarabangsa. 







Education • IS a 
fundamental 
right 
UNIMAS meraikan kepelbagaian serta 
menyokong sepenuhnya semua aktiviti 
kesarjanaan yang dapat memberi manfaat 
kepada masyarakat setempat don global. 
Pendidikan seharusnya bersifat inklusif, di man a 
setiap individu diterima tanpa menidakkan hak 
mereka untuk mendapatkan pendidikan terbaik. 
Usaha ini selari dengan Wawasan Kemakmuran 
Bersama 2030 yang telah diinspirasikan oleh 
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 
Education • IS a 
global 
experience 
Pada era dunia tanpa sempadan, tumpuan 
lebih banyak diberikan kepada kandungan 
dan pengalaman yang bersifat global untuk 
memastikan pendekatan pendidikan yang 
holistik. Dalam memenuhi tuntutan don 
keperluan tersebut, sistem don amalan sedia 
ado serta pelaksanaan pelbagai inisiatif baharu 
perlu diperkasakan. Fokus akan menjurus 
kepada penghasilan graduan yang seimbang 
dan benar-benar bersedia untuk memenuhi 
keperluan masa hadapan dalam dunia yang 
sentiasa berubah. 
Education 
needs to support 
sustainable 
developmet 
UNIMAS memiliki ekosistem unik yang boleh 
dioptimumkan dalam menyokong Agenda 
Pembangunan Mampan (Sustainable 
Development Goals). UNIMAS berbangga 
kerana kita telah mengangkat agenda 
Sustainable Development Goals 2030 atau 
SDG dengan merangka langkah-langkah 
demi memastikan masa depan yang 
mampan serta kefahaman bahawa ianya 
hanya boleh dicapai melalui semangat 
kerjasama dengan pihak kerajaan, industry 
don masyarakat. 
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SDG mengandungi 17 matlamat utama yang bertujuan untuk menangani cabaran global 
semasa yang harus ditangani bersama serta mencari jalan penyelesaian yang akan 
memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua. lnstitusi pendidikan mempunyai 
peranan kritikal dalam menyokong kerajaan untuk mencapai matlamat-matlamat ini. 
UNIMAS telah pun melaksanakan beberapa aktiviti don program yang memberi impak 
kepada masyarakat melalui penyelidikan, program service learning don sebagainya. 
UNIMAS akan menjajarkan semua aktiviti berkaitan dengan SDG serta melibatkan semua 
pemegang taruh seperti pelajar, staf don masyarakat setempat. 


Maso depan kini telah didominasi oleh peralihan sosial budaya (Societal Shifts) don pendidikan 
adalah sangat penting dalam mengurus cabaran yang mendatang. Dengan peningkatan 
automasi, pendigitalan serta pasaran kerja yang cepat berubah, maka sistem pendidikan 
masa kini juga harus berubah dengan cepat seiring dengan perubahan teknologi yang harus 
ditempuhi semua pada masa hadapan. Kita perlu memberi tumpuan kepada kemahiran 
don kompetensi yang diperlukan oleh bakal graduan selain memberi pertimbangan kepada 
transformasi struktur (Structural Transformation) dalam pendidikan tinggi. lni termasuklah usaha 
berterusan kita untuk menambah program akademik don aktiviti berkaitan pembelajaran 
sepanjang hayat ke arah keperluan menimba ilmu serta peluang meningkatkan kemahiran 
agar terus kekal relevan pada masa hadapan. 
2 
Kita perlu lebih responsif dengan ekpektasi pelajar golongan milineal yang bertindak lebih 
kepada aspek 'student consumer" di mono demografi pelajar adalah bersifat "digital natives". 
Mereka lebih selesa dengan keadaan dimana teknologi menjadi sebahagian besar dari 
norma kehidupan dan secara langsung mengesani pengalaman pengajaran mereka-learning 
experiences. 
Oleh sebab itu, universiti perlu meniloi semulo peranonnyo masa kini dan melihat kembali 
bagaimana ianya berkembang untuk memenuhi keperluan masa depan graduan kito. 
Cabaran dahulu, kini, dan masa hadapan tidak pernah serupa don sentiasa beruboh mengikut 
keperluan dan kehendok semaso. 
Tepian Cemara pohon pulasan 
Kelopak Cempaka di atas papan 
Aspirasi negara mencapai wawasan 
Di tangan kita terletak harapon 
Pada 5 Oktober 2019, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri 
Malaysia telah melancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030) dengan 
tema 'Penyusunan Semula Keutamaan Pembangunan Malaysia'. Melalui WKB 2030, Malaysia 
dijangka akan mengalami pertumbuhan yang lebih saksama, memberikan nilai yang lebih 
tinggi kepada ekonomi negara serta menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang 
kompetitif, berintegriti don bermaruah di ran tau ini.
Perkara ini juga selaras dengan matlamat yang didukung oleh United Nations Agenda 2030, 
untuk mencapai Agenda Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals) dengan 
mengguna pakai pendekatan pembangunan inklusif yang tidak meminggirkan sesiapa pun 
di bawah prinsip 'leaving no one behind'. 
SHARED PROSPERITY VISION 
2030 
DEFINITION 
A commitment to make Malaysia a nation that achieves sustainable growth, and 
equitable wealth distribution across income groups, ethnicities, regions 
and supply chains 
AIM 
To provide a decent standard of living for all Malaysians by 2030 
MAIN PRINCIPLES 
1 DEVELOPMENT FOR ALL 
Restructing the 
















regions and supply 
chains to protect and 
empower the rakyat 
in ensuring that 





3 A UNITED pPRosPERous 
& DIGNIFIED 
NATION 
Building a Malaysia 
that is united, 
prosperous and 
dignified, and 
in time, an 
economic centre 
of Asia 
Tiga objektif utama WKB 2030 iaitu pembangunan untuk semua; menangani jurang 
kekayaan don pendapatan; serta negara yang bersatu, makmur don bermaruah. Di 
samping itu, terdapat 15 prinsip panduan yang mengambil kira pelbagai kerangka 
pemikiran, pandangan don falsafah yang terangkum dalam konteks sosiobudaya 
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Mengimbau amanat pertama soya pada tahun 2013 yang bertemakan 
"Bersama Membina Maso Depan Gemilang", tumpuan diberikan kepada aspek 
kebersamaan dalam membangunkan Universiti. 
Aspirasi untuk menjadikan UNIMAS sebagai sebuah institusi pilihan di rantau ini 
terus diperkasakan dalam tahun 2015 dengan menonjolkan keunikan jenama 
UNIMAS di persada antarabangsa. Bagi menyokong Falsafah Pendidikan 
Negara don agenda-agenda yang berkaitan dengan komuniti setempat, 
negara, dan juga global, dalam Amanat Naib Canselor 2016, Universiti telah 
melancarkan Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020. 
soaRING =- UPWARD ~ 
y 
Sempena sambutan Jubli Perak UNIMAS pada tahun 2017, soya telah menyeru semua 
warga UNIMAS agar melakukan refleksi diri don organisasi untuk menilai semula peranan 
don tanggungjawab dalam memenuhi tuntutan don keperluan semasa. Justeru, dalam 
tahun 2018, penekanan telah diberikan kepada semangat kebersamaan melalui tema 
"Teguh Bersama" di samping menerapkan semula limo nilai teras UNIMAS, iaitu lntegriti, 
Inovatif, Ikhlas, Cekal, don Keserakanan.
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181 OUT OF 500 UNIVERSITIES IN ASIA 
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Berkat kesungguhan don komitmen "Teguh Bersama" warga UNIMAS, pada 
tahun 2019, kita telah menempa banyak kejayaan yang gemilang, soma ado 
di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Perkara ini dapat disaksikan 
melalui peningkatan pengiktirafan ranking Universiti di peringkat antarabangsa. 
Dalam tahun 2012, UNIMAS tersenarai dalam QS Asia University Rankings sahaja. 
Kini, kita telah tersenarai dalam QS World University Rankings dalam kedudukan 
801 universiti terbaik dunia. Manakala, untuk Times Higher Education University 
Rankings, UNIMAS tel ah tersenarai antara 1001 universiti terbaik dunia, 80 l terbaik 
dunia dalam bidang kejuruteraan don teknologi, 501 terbaik dunia dalam bidang 
perniagaan dan ekonomi, 301 terbaik dunia dalam Young World University 
Rankings, don 201 terbaik dunia dalam University Impact Rankings. 
Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sesebuah universiti 
dikelompokkan kepada lima (S) perkara: Teaching (the learning environment); 
Research (volume, income, and reputation); citations (research influence); 
international outlook (staff, students, and research); and industry income 
( knowledge transfer). 
Selain itu, dalam QS Asian University Ranking, UNIMAS kini berada pada kedudukan 
243 dan menjadikan Universiti ini berada dalam kelompok Top 2% daripada 11,900 
buah universiti di Asia. Dalam QS Stars Rating, UNIMAS telah berjaya mendapat 
penarafan limo bintang (5 Stars) dalam pengajaran, kebolehpasaran graduan, 
kemudahan, don keterangkuman (inclusiveness). 
Dalam menyemarakkan ekosistem penyelidikan dan inovasi, rating Malaysia 
Research Assesment atau MyRA turut meningkat kepada 4 Bintang pada tahun 
lepas berbanding dengan hanya 2 bintang pada tahun 2012.
Kejayaan UNIMAS turut terserlah apabila disenarai pendek dalam Times Higher Education 
Awards Asia 2019 di Abu Dhabi pada Mei lepas dalam duo kategori: Outstanding Support for 
Students Award dan Technological Innovation of The Year Award. UNIMAS merupakan satu- 
satunya universiti di Asia yang disenarai pendek dalam duo kategori sekaligus. 
Pengiktirafan ini bukanlah milik individu dan segala yang kita capai ini merupakan usaha kita 
bersama, dari setiap peringkat. Universiti terus melakarkan kejayaan dan pencapaian signifikan 
serta meletakkan nama UNIMAS setanding dengan universiti terbaik lain. 
Pada tahun 2019, kita juga telah menerima peningkatan bilangan kemasukan pelajar 
antarabangsa yang mengikuti pelbagai program sebanyak 300%, satu petanda 
bahawasanya UNIMAS merupakan institusi yang semakin dikenali don dipilih oleh pelajar. 
Peningkatan penyertaan pelajar luar negara seperti dari China, Jepun, Indonesia, Taiwan 
don beberapa negara Eropah dalam program mobiliti secara tidak langsung menyumbang 
kepada peningkatan ini. 
Turut membanggakan kita pada tahun lepas 
adalah apabila Program Sarjana Muda 
Perakaunan, Fakulti Ekonomi don Perniagaan 
telah mendapat akreditasi daripada The 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
(ICAS) yang membolehkan graduan program 
berkenaan mendapat status Chartered 
Accountant setelah melalui tempoh latihan 
di industri don menduduki peperiksaan khas 
yang dianjurkan oleh ICAS di UNIMAS. ICAS 
adalah badan profesional perakaunan tertua 
di dunia yang berpangkalan di Edinburgh, 
Scotland don UNIMAS merupakan universiti 
pertama di Malaysia yang mendapat 
pengiktirafan ini. 
FIRST MALAYSIAN UNIVERSITY 
TO BE ACCREDITED BY 
l'CA·c~ ~ .· i y@
) e 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF 
SCOTLAND (ICAS) 
Menelusuri teras pengajaran dan pembelajaran, UNIMAS dengan bersungguh-sungguh don 
komited akan kualiti dan kelestarian program yang ditawarkan di semua Fakulti don Pusat 
pengajian di UNIMAS. Sinergi don kerjasama di antara pihak Fakulti mahupun Pusat dengan 
pihak Pusat Pembelajaran Gunaan Dan Multimedia, atau lebih dikenali sebagai CALM, Pusat 
Pengajian Siswazah, Pusat Pembangunan & Pengurusan Akademik, dan Sahagian Jaminan 
Kualiti Akademik menjadi tunjang utama dalam memacu kecemerlangan program akademik di 
UNIMAS. Selain daripada itu, kita juga bekerjasama penuh bersama-sama dengan pemegang 
taruh, badan profesional don juga pihak industri di luar kampus. 
BJKA 
ufas 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
PPPA 
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN @UNIMAS 
Memperkukuhkon Pengojoron & Pembelojaran 
Pencapaian don Pengiktirafan 
Menelusuri Maso Depan 
Bagi menyediakan para graduan yang mampu menyantuni masyarakat don komuniti sekitar 
dengan ilmu don kemahiran terlatih, UNIMAS melalui Program Service-Learning Malaysia- 
University for Society (SULAM) telah bekerjasama dengan dengan lebih kurang 85 komuniti 
setempat yang telah melibatkan lebih 4000 pelajar. Kumpulan pelajar ini telah menganjurkan 
48 program dengan mencatatkan lebih 100 projek setempat yang dilihat telah meninggalkan 
impak positif kepada sosio-budaya-ekonomi penduduk setempat. 
28 Courses 
48 Programmes 
SERVICE LEARNING MALAYSIA 
SUL AM 
UNIVERSITY FOR SOCIETY 
8 Community 
Engagement 
4000 Students > 1 00 Projects 








Keterlibatan komuniti warga UNIMAS terus diperkasakan saban tahun. Atos keprihatinan 
membantu mengatasi masalah air di SMK Ulu Balingian, UNIMAS melalui Tabung UNIMAS Ku 
Sayang telah menyerahkan bantuan tangki air sebanyak 34-unit ke sekolah tersebut pada 
Mei tahun lepas. Penyerahan tangki air ini telah disaksikan don disempurnakan oleh Ketua 
Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Yang Berbahagia Dato' Dr Mohd Gazali 
Abos di SMK Ulu Balingian. 
Pada masa yang soma UNIMAS turut dianugerahkan projek Water Ultrafiltration bagi 
membekalkan airbersih untukSMK Ulu Balingian don SMK Balleh. Warga sekolah SMK Ulu Balingian 
juga telah mula menikmati bekalan air bersih baru-baru ini. Pada tahun 2020, UNIMAS sekali lagi 
diberi kepercayaan kementerian dengan penganugerahan projek Water Ultrafiltration baharu 
dengan jumlah keseluruhan geran sebanyak RMS, 970,000 bagi memenuhi keperluan 12 buah 
sekolah di pedalaman Sarawak. 
Sememangnya tidak dapat disangkalkan lagi bahawa hutan merupakan khazanah alam 
yang amat tinggi nilainya. Pengwujudan UNIMAS Educational Forest merupakan antara insiatif 
terbaik dalam melaksanakan usaha memelihara don memulihara hutan serta menyokong 
inisiatif SDG ke 13, Climate Action. Program yang mendapat sokongan daripada Takasago 
Thermal Engineering Ltd, Japan ini merupakan langkah awal dalam mempromosikan 
pendidikan hutan bagi menggalakkan pembangunan hutan yang berterusan terutamanya 
di kalangan pelajar-pelajar di UNIMAS. Sebanyak 20,000 pokok ditanam secara berperingkat 
di kampus UNIMAS sekaligus akan membantu dalam usaha kerajaan dalam aspek "Climate 
Change" atau Perubahan lklim. 
Dalam melestarikan kecemerlangan UNIMAS dalam bidang penyelidikan dan 
kesarjanaan, usaha gigih penyelidik UNIMAS ternyoto membonggakan dalam 
menghasilkan penyelidikan berimpak melalui kerjasama pintar dengon pelbagoi industri 
don organisasi luar. Setiap geran yang diperolehi telah menghosilkon impak kepada 
pemegang taruh don menyumbang ke arah matlamat Sustainable Deve!oment Goals 
(SDG). 
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Sejajar dengan Strategik Fokus dan Nilai Teras UNIMAS, kita menggalakkan penyelidik- 
penyelidik untuk melaksanakan projek penyelidikan secara kolaborasi bersama fakulti 
don institut di UNIMAS termasuklah penyelidikan bersama rakan kerjasama dari universiti 
lain. Universiti sentiasa menggalakkan para penyelidik untuk membentuk penyelidikan 
kolaboratif don antara bidang bersama penyelidik dalam don luar Universiti. Dengan ini, 
sukacita soya mengumumkan, UNIMAS, bersama Universiti Malaysia Sabah don Universiti 
Teknologi MARA, telah menubuhkan Malaysian Comprehensive University Network 
(MCUN) melibatkan dona penyelidikan sebanyak RM 1.5 juta dengan setiap universiti 
menyumbang dona geran sebanyak RM500,000. Adalah diharapkan kolaborasi strategik 
ini akan mewujudkan projek penyelidikan yang inovatif serta bermanfaat kepada 
komuniti. 
Kerancakan iklim Penyelidikan don 
lnovasi universiti yang kian menyerlah, 
disaksikan dengan penerimaan 
pelbagai geran penyelidikan berprestij 
di dalam don luar negara serta 
membuktikan kemampuan don 
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RM2.1SM RM400K RM9500 
TERAJILI 1 KPM UNIMAKER 
• • • 
RM990K RM90K RM4,98M 
UNIMAS menerima pelbagai dona projek komuniti daripada kerajaan persekutuan 
don kerajaan negeri sejumlah RM 13.77 juta untuk memangkin pertumbuhan program 
penyelidikan universiti seperti projek TERAJU, IOT LAB, UNIMAKER, Makerspace@ 
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Selain daripada itu, UNIMAS giat menjalankan kerjasama strategik dengan pemain 
industry pelbagai bidang, dalam mempelbagaikan sumber dona peyelidikannya. 
Sebanyak RM 3.28 juta, daripada 19 buah rakan strategik industri telah diperolehi, 
sekaligus memantapkan visibiliti universiti dalam menyumbang kepada penyelidikan 
dengan pihak industri. 
Sejak tahun 1992, UNIMAS telah mengkomersilkan 30 produk berjumlah RM 5.29 juta, 
hasil dari usaha berterusan Universiti untuk meningkatkan profil don pencapaiannya 
dalam arena penyelidikan, pembangunan don inovasi. 
COMMERCIALISATION 
(1992 - 2019) O 
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National Geographic Society USA E 
International Center for Malaria Research, 
Education and Development, 
Emory University USA ~ 
National Institute of Allergy & Infectious 
Diseases. University of Texas USA ·~ 
University of Cornell USA S 
London School of Hygiene and Tropical Medicine UK EE 
Newton Fund UK ~ 
The Cambridge and Malaysian Education 
Development Trust UK 5 
Department of Psychology. Roehampton University UK ES 
Newton - Ungku Omar Fund UK m 
University of Surrey UK ~ 
Asia Pacific Te.lecommunity Grant Thailand ~ 
International Foundation for Science Sweden % 
The Telecommunication Technology Committee Japan • 
Ulster University Ireland, UK I I 
Department of Forestry, University of Helsinki Finland l 
European Commission European Union 1111 
Erasmus+ European Union Ill 
Centre of Psychotraumatology, University of South 
Denmark Denmark g2Egg 
Univeristy of Namur Belgium I 'JI 
Menzies School of Health Research Australia lill 
ASEAN Science and Innovation Fund ASEAN .. 
Kerjasama penyelidikan UNIMAS bersama 
rakan strategik berprestij dari seluruh dunia 
telah mengukuhkan kedudukan universiti di 
persada penyelidikan antarabangsa, dan 
merupakan pengiktirafan kepada setiap 
usaha-usaha gigih warga penyelidik dalam 
memartabatkan budaya penyelidikan don 
inovasi universiti. 
Pada bulan Julai yang lepas turut 
diadakan pementasan teater Semarak lbu 
Pertiwiku bertujuan menyuntik, menyemai 
don menanam nilai-nilai murni integriti 
dalam diri, keluarga, masyarakat, negeri 
don negara. lanya adalah anjuran Unit 
lntegriti don Ombudsman Negeri, Jabatan 
Ketua Menteri, teater itu turut dijayakan 
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 
Malaysia (SPRM) Sarawak don Fakulti 
Seni Gunaan don Kreatif. Baru-baru ini 
telah dipentaskan semula teater Semarak 
Pertiwiku di lstana Budaya, Kuala Lumpur 
selama duo (2) hari dan telah menerima 
sambutan hebat. 
Masjid Kam pus Timur yang bernilai RM2 Jut a don 
mampu memuatkan 1,500 jemaah telah siap 
dibina hasil sumbangan warga universiti, alumni 
don orang awam melalui projek wakaf UNIMAS. 
Masjid ini telah mula digunakan secara rasminya 




Yusuf Marais Waqf Hall 
Selain itu, UNIMAS turut melaksanakan Projek Wakaf pembinaan Dewan Peperiksaan 
yang bernilai RM5 Juta juga telah dilancarkan secara rasmi pada S Disemberlepas don 
dijenamakan sebagai Dewan Wakaf Yusuf Marais.
Bagi merancakkan lagi initiatifEndowmen dan Wakaf, Kementerian Pendidikan Malaysia 
don Kementerian Pengangkutcm Malaysiotelah meluluskan pen9gunaan .... Nombor 
Pendaftaran Khas Kenderaan dengan nama "UNIMAS". Para graduan yang inginkan 
nombor pendaftaran "UNIMAS" boleh membida nombor pendaftaran yang akan 
memulakan penjualannya pada tahun ini. Kaedah penjualan adalah soma dengan 
kaedah yang digunakan oleh JPJ iaitu.kaedah JPJ e-Bid. 
UNIMAS merupakan organisasi pertama 
di Asia Tenggara don Borneo melatih 
kakitangon pengurusan don pegowai 
profesionol dalam Program Latihan Teori 
Penyelesaian Masaloh lnventif (TRIZ). 
TRIZ merupakan satu teori penyelesaian 
berdasarkan perkara logik dan cara, bukan 
perkaro yang hanya boleh kita jangka 
secara rombang. Kita akan menggunakan 
TRIZ untuk menyelesaikan masalah di 
UNIMAS dan ia merupakan langkah revolusi 
don menjadikan kita sebagai perintis yang 
mendorong TRIZ dalam bidang pendidikan. 
Buat pertama kalinya juga diadakan majlis graduasi 'Pool of Young Designers' 
(POYOD) yang merupakan kumpulan pertama graduan UNIMAS yang menjalani 
latihan rekabentuk perabot di lnstitut Teknologi Bandung (1TB), Indonesia. Program 
selama duo tahun yang dilaksanakan oleh Perbadanan Pembangunan lndustri 
Sarawak (STIDC), UNIMAS don pemain industri perabot don agensi berkaitan yang 
lain adalah bertujuan untuk meningkatkan don mengembangkan bakat graduan 
muda untuk menjadi pereka mahir. 
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Segala kejayaan demi kejayaan yang ditempa oleh staf don pelajar kita, adalah mustahil 
untuk direalisasikan tanpa kerjasama, dedikasi, komitmen don keikhlasan hati seluruh 
warga UNIMAS. Usaha berterusan untuk menyumbang ke arah kegemilangan universiti 
akan terus diperkasakan, sejajar dengan keperluan don perubahan ekosistem pendidikan 
global. Syabas don tahniah diucapkan kepada semua warga UNIMAS. 
--~ ... -  -- 
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Bagi meneruskan komitmen untuk melahirkan graduan yang benar-benar tersedia 
memenuhi keperluan masa had a pan, universiti akan terus memperkasakan sistem 
pendidikan don penyampaian yang berorientasikan Nurturing Future Graduates. 
Sesuai dengan keperluan don kehendak masa kini, beberapa penambahbaikan akan 
dilaksanakan dengan menggabungjalinkan konsep inklusif, global, don sustainable. 
Di samping itu, universiti juga harus bergerak seiringan dengan aspirasi negara untuk 








Bagi menyediakan suasana pengajaran don pembelajaran 
yang kondusif lagi bermakna, Pusat Pembelajaran Gunaan 
Dan Multimedia, atau CALM, melalui inisiatif UNIMAS FoTL, telah 
merekabentuk semula 30 ruangan pembelajaran baharu di 
seluruh UNIMAS. Kerja-kerja mereka bentuk semula 1 o ruangan 
pembelajaran dalam fasa pertama sedang giat dilaksanakan don 
dijangka siap pada akhir bu Ian Mac 2020. Reka bentuk konsepsual 
untuk fasa kedua yang melibatkan tambahan 20 ruangan 
pembelajaran baharu juga telah siap dilaksanakan don kini dalam 
peringkat penyediaan spesifikasi teknikal. Sedikit masa lagi, para 
pensyarah don pelajar UNIMAS akan berpeluang menggunakan 
ruangan-ruangan baharu yang bersifat kontemporari, dinamik 
don imersif ini. 
@ . ., 
up if feachi g and 
Learr +g Advancer 
UNIMASFoTL 
PROPOSED 15 KEY ECONOMIC GROWTH 
ACTIVITIES (KEGA) 
® D s 3 5 
KEGA 1: KEGA 2: KEGA 3: KEGA 4: KEGA 5: 
Islamic Digital Fourth Content ASEAN Hub 
Finance Hub Economy Industrial Industry 
2.0 Revolution 
(41R) 
) G) ® G o 
KEGA 6: KEGA 7: KEGA 8: KEGA 9: KEGA 10: 
Halal & Food Malaysia Logistic, Coastal & Centres of 
Hub Commodities Transportation Maritime Excellence 
2.0 & Sustainable Economy 
Mobility 
6) a % ~ %) . 
KEGA 11: KEGA 12: KEGA 13: KEGA 14: KEGA 15: 
Renewable Green Smart & Advanced & Tourism: 
Energy Economy High Value Modern Malaysia 
Agriculture Services Truly Asia 
Bagi para penyelidik don pendidik di UNIMAS, WKB 2030 turut disokong oleh 15 
Aktiviti Pertumbuhan Ekonomi Utama (KEGA) yang pastinya membuka lebih 
banyak peluang penyelidikan/konsultansi serta pengajaran don pembelajaran 
dalam bidang berkaitan. Data serta penemuan baharu bagi KEGA sudah tentu 
penting dalam membantu kerajaan melakukan transformasi kemakmuran secara 
menyeluruh. Selain itu, sebahagian daripada aktiviti KEGA ini merupakan bidang 
tujahan sedia ado di UNIMAS don perkara ini sudah tentu memberi banyak 
kelebihan kepada para penyelidik kita. Sehubungan itu, rebutlah peluang ini untuk 
terlibat secara langsung dalam mencorak wajah Malaysia bagi tempoh 10 tahun 
akan datang. Wawasan Kemakmuran Bersama adalah amanah kepada semua 
warga UNIMAS pada hari ini, dan akan menjadi hadiah serta hak milik anak cucu 







Buah tangan hiasan istana 
Canfik indah corak rerama 
Wawasan negara amanah semua 
Tugas kifa bersama menggalasnya 
Dalam mendukung hasrat kerajaan untuk merevolusikan pendidikan tinggi di negara ini, 
UNIMAS telah merencanakan transformasi dalam semua program akademik Universiti. 
Antaranya, melahirkan graduan tersedia untuk masa hadapan melalui amalan akademik 
yang inklusif don mampan; memperkayakan pengalaman pelajar melalui persekitaran 
pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu; memperluaskan peluang pendidikan untuk 
( 
memastikan kesaksamaan; serta memupuk ekosistem akademik yang kondusif, telus, dan 
berkesan bagi pengiktirafan global. 
Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang mengecapi duo dekad kecemerlangan 
dalam bidang akademik dan penyelidikan, UNIMAS berhasrat untuk mengorak langkah 
sebagai peneraju utama don pemangkin kepada perkembangan pendidikan bukan sahaja 
di Sarawak tetapi juga di peringkat sejagat dalam bidang keutamaan iaitu perniagaan 
don pengurusan. Selari dengan aspirasi UNIMAS, Fakulti Ekonomi don Perniagaan akan 
menawarkan program siswazah secara kerja kursus iaitu program Doktor Pentadbiran 
Perniagaan (Doctor of Business Administration, OBA) bermula sesi September 2020/21. 
Program DBA merupakan program pengajian yang bersifat kontemporari don bertujuan 
meningkatkan nilai kebolehpasaran graduan. Program DBA ditawarkan secara trimester 
dengan mod pengajian: sepenuh masa don separuh masa dengan tempoh minimum 
pengajian adalah selama 8 semester bagi mod sepenuh masa; manakala, bagi mod 
separuh masa tempoh minimum pengajian adalah selama l O semester. 




Creates new opportunities 
for entrepreneurship. 
Increases the need for 
"essential human skills" 
commonly referred to as 
"soft skills". 
Creates new employment 
opportunities. 
UNIMAS juga telah mengambil inisiatif 
bagi memperkasakan universiti ke arah 
swa-akreditasi. Langkah utama adalah 
dengan penubuhan Bahagian Jaminan 
Kualiti Akademik (BJKA) bermula Julai 
2019. Penubuhan BJ KA ini adalah selaras 
dengan keperluan Universiti dalam usaha 
mewujudkan sistem jaminan kualiti dalaman 
universiti yang kukuh don mantap. Malah, 
pembudayaan jaminan kualiti dalaman 
yang mantap telah menjadi salah satu KPI 
BJKA. Usaha ini amat giat dijalankan bagi 
memastikan setiap program yang ditawarkan 
mematuhi Kerangka Kelayakan Malaysia 
(MQF) berdasarkan 7 bidang utama yang 
telah digariskan oleh MQA. 
GUIDELINES COURSEWORK 
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Bagi menyemarakkan konsep pembelajaran sepanjang hayat (life long learning), 
Kementerian turut menggalakkan Adult Learners untuk menyambung pengajian di peringkat 
yang lebih tinggi bagi meningkatkan kemampanan diri serta bersaing di persada yang 
memerlukan kompetensi don kemahiran yang tinggi. Untuk tujuan ini, kita akan melaksanakan 
Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL C) bagi semua 
program akademik di UNIMAS. Penekanan harus diberikan kepada konsep utama APEL(C) 
iaitu penilaian ke atas kebolehan individu tersebut untuk menggunakan pembelajaran yang 















Salah satu cabaran utama untuk penulisan adalah kos yang tinggi dalam penerbitan 
jurnal berindeks. UNIMAS memahami kesulitan yang dihadapi oleh para penye\idik. Untuk 
menggalakkan para penyelidik kita untuk terus menulis don menerbitkan artikel yang 
bermutu tinggi, UNIMAS akan menanggung yuran penerbitan untuk artikel-artikel yang 
diterbitkan dalam jurnal berindeks SCOPUS don International Scientific Indexing (ISi). 
Sebanyak RM 100,000 disediakan untuk inisiatif ini, dengan RM 1,500 untuk jurnal SCOPUS 
don RM2,000 untuk jurnal ISi. lnisiatif ini juga diharap dapat meningkatkan taraf penerbitan 
Universiti. 
/A\y)/ 
FOR RISE ©@ UNIMAS 
Young researchers below age 40 I Rml0,000 each as Research Grant 
) 
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UNIMAS memperakui kepentingan para penyelidik baharu don. muda yang akan menerajui 
kecemerlangan arena penyelidikan Universiti. Semestinya, penyelidik muda boleh menghembus 
perspektif yang segardan menyuntik gaya pemikiran baru selaras dengan aliran pendidikan don 
masyarakat semasa. Dengan itu, sukacita soya kongsikan bahawa UNIMAS akan menawarkan 
anugerah "RISE@UNIMAS" yang khusus menyasarkan penyelidik berumur di bawah 40 tahun. Dua 
anugerah yang berbentuk geran penyelidikan bernilai RM 10,000 setiap satu bakal ditawarkan 
melalui program ini berdasarkan em pat kelompok penyelidikan UNIMAS, iaitu (1) kejuruteraan & 
teknologi; (2) sains semulajadi; (3) seni, kemanusiaan don pengurusan; don (4) perubatan don 
sains hayat. 
Usaha berterusan untuk menonjolkan 
visibiliti UNIMAS di persada 
antarabangsa terus dipertingkatkan 
dan diperkasakan, melalui usaha 
komunikasi strategik yang melibatkan 
saluran-saluran media yang relevan, 
penulisan bahan promosi yang terpilih 
serta pemantauan sesuai untuk 
terus memantapkan lonjakan visibiliti 
UNIMAS. 
Bagi menyokong usaha kerajaan 
Sarawak dalam menggalakkan Sektor 
Pelancongan di negeri ini, UNIMAS 
telah memperkenalkan beberapa 
tempat menarik yang terdapat di 
dalam kampus sebagai destinasi 
Edu-Tourism yang boleh dilawati oleh 
pelancong-pelancong menggunakan 
konsep Culture, Adventure, Nature, 
Food, and Education (CANFE). 
Untuk Faso 1 edu-Tourism di UNIMAS, 
ianya akan tertumpu di beberapa 
buah 'Stopping Points" iaitu Galeri 
Seni di FSGK (Culture), Real Living 
Lab (Adventure and Nature), Muzium 
Anatomi don Patologi di FPSK 
(Education), dan sekitar Student 
Pavilion (Food). Dengan kerjasama erat 
bersama Kementerian Pelancongan, 
Kesenian, Kebudayaan don Lembaga 
Pelancongan Sarawak, inisiatif ini 
dijangka akan dapat mempromosi 
UNIMAS sebagai salah satu destinasi 
pelancongan edu-Tourism di Sarawak. 
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Selain itu, bagi membolehkan 
pelajar mendalami pengalaman 
pembelajaran global, · fokus utama 
pengantarabangsaan akan memberi 
tumpuan kepada program mobiliti 
Inbound don Outbound untuk staf 
dan pelajar. Pengantarabangsaan 
kurikulum akan turut dilaksanakan, 
yang mane tumpuan adalah bagi 
membentuk pelajar-pelajar yang 
peke serta terdedah kepada 
persekitaran global, seterusnya depot 
menyesuaikan diri dalam persekitaran 
pelbagai budaya. Graduan global 
mampu meningkatkan jumlah don 
taraf program pendidikan bersama 
don akreditasi antarabangsa, 
peluang latihan industri atau internship 
antarabangsa, serta peluang 
pekerjaan di luar negara. 

STRATEGIC ACTIVITIES 
• Develop mutually beneficial strategic partnerships with high quality institutions. 
·Expand our provision of transnational and collaborative education programmes 
• Diversify our postgraduate research provision in collaboration with our international 
partners 
• Respond quickly and effectively to overseas opportunities 
• Strengthen our relationship with our neighbouring countries accordingly. 
pport UNIMAS s 
• Give appropriate recognition to international activities in the workload 
• Build on existing global connections and networks across the institution 
research initiatives . 







• Expand and innovate UNIMAS short-term mobility programmes. 
• Engage international alumni groups in our international activities . 
• Continue to encourage UNIMAS students to internationally mobile by providing 
opportunities and support for study, work or volunteering overseas . 
• Welcome visiting international students and staff to our institution 
• Promote the outward mobility of our postgraduate research students 
• Expand the opportunities for our staff to undertake delivery of education 
activities oversea 

Untuk memacu visi pengantarabangsaan universiti dan seterusnya mensasarkan 
Interculturalisation, universiti akan menubuhkan UNIMAS Global Hub, iaitu sebuah pusat 
sehenti untuk khidmat pertanyaan berkaitan pengantarabangsaan don juga sokongan. 
Dengan penubuhan hub ini, perkhidmatan ini akan ditawarkan bukan sahaja kepada 
pelajar antarabangsa tetapi juga pelajar tempatan yang berhasrat menerokai peluang 
pembelajaran atau latihan di luar negara. 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
UNIVERSITY INDUSTRY 
CENTRE 
Oalam usaha memperkasakan kewibawaan UNIMAS sebagai rakan strategik industri, Universiti 
pada tahun ini telah menubuhkan Pusat lndustri Universiti atau University Industry Center (UNIC). 
Penubuhan ini amat signifikan bagi memastikan UNIMAS bergerak ke hadapan seiring dengan 
perubahan semasa dalam ekonomi yang kompetitif serta memenuhi kehendak industri yang 
mencabar. Di samping itu, Pusat lndustri Universiti juga berperanan dalam meningkatkan 
hubungan danjaringan industri bagi memastikan arah tuju universiti selari dengan perkembangan 
don perubahan ekonomi semasa. 
AS 
NIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
LEADERSHIP CENTRE 
Selain itu, Universiti juga komited dalam mencungkil dan menggilap bakat kepimpinan 
warga kampus melalui pengetahuan, pendedahan don pengalaman. Kepimpinan di 
Universiti menuntut usaha don azam yang amat tinggi, serta memerlukan keupayaan dalam 
menyampaikan hasil don membuat perubahan secara berterusan. Bagi maksud tersebut, 
universiti telah menubuhkan Pusat Kepimpinan UNIMAS atau UNIMAS Leadership Center, ULC, 
yang berperanan dalam melahirkan pemimpin pelapis Universiti pada masa hadapan. Melalui 
perancangan ini kita percaya, barisan kepimpinan Universiti akan mampu melaksanakan tugas 
don tanggungjawab yang lebih baik don berkesan kepada Universiti yang kita cintai ini. 
Sehubungan itu, kelestarian 
kecemerlangan UNIMAS dalam 
persekitaran VUCA (volatility, 
uncertainty, complexity and 
ambiguity) memerlukan 
komitmen teguh bersama don 
usoho berteruson dari semuo 
worgo UNIMAS. Antaranya warga 
UNIMAS harus bersedio dengan 
minda terbuka, cekal berusoho 
menambah ilmu pengetahuan 
don meningkotkon kemohiron- 
kemahiran sejajar dengan 
keperluon semoso untuk menjadi 




















UNIMAS STRATEGIC PLAN 2021 - 2025 
Strategic Focus - 





Justeru, dalam mendepani cabaran 
baharu dekad ini serta menjamin 
kelestarian kecemerlangan warga 
Universiti, UNIMAS telah meletakkan modal 
insan berkualiti sebagai fokus strategik 
dalam Pelan Strategik UNIMAS 2021-2025 
yang dikenali sebagai Strategic Focus - 
Talent Management & Leadership. 
Secara dasarnya, matlamat utama 
fokus strategik ini merupakan komitmen 
berterusan Universiti ke arah usaha untuk: 
• Mewujudkan sistem don proses 
pengurusan bakat termasuk 
kepimpinan dengan menggunakan 
aplikasi teknologi maklumat terkini 
don berdasarkan bukti (evidence 
based) don data. 
• Menyediakan program latihan yang 
bersesuaian, berstruktur don memberi 
impak kepada tahap kompetensi 
untuk pembangunan bakat UNIMAS. 
• Mewujudkan Strategic Enablers don 
aktiviti-aktiviti berkaitan ke arah 
menarik, melantik don mengekalkan 
modal insan berkualiti melalui laluan 
kerjaya yang menarik don bermakna 
di UNIMAS. 
Sistem UNIMAS eRecruitAcademic 
Akan digunapakai sepenuhnya pada tahun 2020 
0 untuk permohonan jawatan akademik baharu. Sistem yang dibangun oleh CITDS menggunakan [77 (Rapid Application Builder Tools) dalam masa 
lol' 
Tukar kaedah manual kepada sistem. 
Memudahkan tapisan calon, paperless don pantas. 
Digunakan pada tahun 2019 untuk jawatan Guru 
Bahasa. 
Selain itu, Sistem UNIMAS eRecruitAcademic akan diberi nilai tambah 
agar dapat diguna pakai sepenuhnya pada tahun 2020 untuk 
permohonan jawatan akademik baharu. Sistem ini dibangunkan oleh 
CITDS menggunakan Rapid Application Builder Tools (REKA), dengan 
menukar kaedah manual kepada sistem yang dapat melakukan 
tapisan colon, bersifat paperless don pantas. Aplikasi ini telah 
digunakan pad a tahun 2019 untuk jawatan Guru Bahasa. 
Pembangunan Aplikasi 2020 
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Bagi menyokong tema Strengthening Teaching Excellence and Enhancing Learning 
Experience, usaha berterusan dalam menaiktaraf dan memantapkan infrastruktur don 
kemudahan ICT menjadi keutamaan universiti. Pembangunan Aplikasi untuk tahun ini 
memfokus kepada aplikasi yang menyokong ke arah lnisiatif Kampus Pintar atau Smart 
Campus Initiatives. UNIMAS Now yang merupakan satu-satunya aplikasi rasmi universiti 
akan diperkayakan lagi dengan pembangunan apps versi mobile seperti UNIMAS Support, 
Mobile eVoting, Leave Application, Student Result, Academic Advisor don QR Sticker 
(Vehicle ID). Selain dari itu aplikasi lain yang dibangunkan seperti ePortfolio don Document 

















REPLACEMENT OF OLD 
& LOW PERFORMANCE 
PC 
Bagi mencapai hasrat ke arah Smart Campus, universiti akan terus memberi komitmen 
don akan menyediakan peruntukan secukupnya bagi keperluan kritikal lnfrastruktur don 
kemudahan \CT berikut iaitu penggantian Door Access System sediada kepada sistem 
yang baharu dengan teknologi terkini, pemasangan wifi AP (Access Point) tambahan bagi 
perluasan liputan khususnya di kawasan yang strategik sekitar kampus, penyediaan Ruang 
Storan Enterprise bagi menyimpan koleksi digital rasmi universiti merangkumi potfolio pelajar, 
audio/video clips, gambar-gambar aktiviti pelajar don projek penyelidikan, pelaksanaan 2 
Factor Authentication (2FA) bagi memperkasa Keselamatan ICT don penggantian PC don 
laptop lama bagi kegunaan staf pentadbiran, pegawai akademik dan makmal komputer. 
Dalam usaha kita memperbaiki kedudukan (ranking) dan 
penarafan (rating) Universiti, pelbagai penambahbaikan 
tel ah diambil bagi melancarkan proses analisis, pengumpulan 
data, semakan dan pengesahan maklumat dengan 
mengadakan taklimat, perbincangan dan mesyuarat 
bersama individu yang bertanggungjawab (PIC). Selaras 
dengan penambahbaikan proses kerja yang melibatkan 
strategi, kualiti, kedudukan don penarafan Universiti, Universiti 
telah bersetuju agar jawatan Ketua Strategi diwujudkan 
di peringkat fakulti yang akan membantu Dekan dalam 




UNIMAS KE ARAH SIFAR 
PENGGUNAAN PLASTIK 
SEKALI CUNA 
UNIMAS TOWARDS ZERO SINGLE-USE PLASTICS 
", 4 
IB!!!-11 
Selari dengan Pelan Hala Tuju Malaysia Ke Arah Penggunaan Plastik Sekali Guna 2018-2030 
yang telah dimaklumkan melalui Surat Pekeli!ing Am Bilangan 2 Tahun 2019, Universiti akan 
melancarkan Pelan UNIMAS Ke Arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna (UNIMAS Towards 
zero Single-Use Plastics) bertujuan menangani masalah alam sekitar khususnya berpunca 
daripada pencemaran ekoran penggunaan barangan plastik sekali guna demi mewujudkan 
persekitaran yang lebih sihat. 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
APPRENTICE 
Untuk meneruskan agenda pembangunan keusahawanan di UNIMAS agar sejajar 
dengan keperluan semasa, dengan ini Pusat Pembangunan Keusahawanan akan 
dijenamakan kepada UNIMAS Applied Entrepreneurship In Technology And Innovation 
Center (UNIMAS APPRENTICE) 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
INSTITUTE OF SUSTAINABLE 
AND RENEWABLE ENERGY 
Dengan usaha don kejayaan yang signifikan yang telah ditempa oleh Pusat Tenaga 
Boleh Diperbaharui atau CREN bagi menyokong inisiatif negara untuk menjadi hob 
tenaga boleh diperbaharui di peringkat kebangsaan don antarabangsa serta 
menyokong usaha berterusan memperkasakan don visibiliti UNIMAS dalam SDG, 
universiti telah mencadangkan CREN dinaiktaraf kepada sebuah institut. Dengan 
ini diumumkan penubuhan lnstitut Tenaga Lestari don Diperbaharui (Institute Of 
Sustainable And Renewable Energy-ISURE 
Pengwujudan Gamification Centre. di 
UNIMAS, yang merupakan yang pertama 
seumpamanya di negara, adalah 
antara usaha universiti menjadi hub 
agenda STEM serta pendidikan abad 
ke-2l di peringkat negeri don negara. 
Gamification Centre dilengkapi dengan 
kemudahan latihan untuk interaktif 
dinamik serta penyelesaian masalah 
secara kreatif. Baru-baru ini, projek 
ini diiktiraf sebagai projek berimpak 
apabila mendapat tempat pertama 
kategori Pendidikan dan Latihan dalam 
anugerah berprestij Gamification Award 
daripada Game Changers UK. 
Dalam memastikan kesejahteraan golongan Orang Kelainan Upaya (OKU), Universiti 
telah menubuhkan Unit Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya (OKU) di UNIMAS bagi 
memperkasakan ekosistem pembelajaran yang kondusif don selamat kepada golongan 
istimewa ini selari dengan Pelan Tindakan OKU 2016-2022 yang diperkenalkan oleh 
Kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga don Masyarakat sebagai 
pemegang taruhnya. 
Bagi memaksimumkan kualiti akademik, kurikulum program akademik akan sentiasa 
dipantau serta diperkasakan dari masa ke semasa. Penstrukturan semula Pusat Jaminan 
Kualiti don Pembangunan Akademik ke Pusat Pembangunan don Pengurusan Akademik 
don pewujudan Sahagian Jaminan Kualiti Akademik, adalah manifestasi UNIMAS untuk 
meningkatkan kecemerlangan pengajaran don pembelajaran serta kualiti akademik 
Universiti dalam melahirkan future ready graduates. 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
CENTRE FOR ACADEMIC 
DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT 







Selain itu, Tabung UNIMASKu Sayang yang telah diwujudkan 
sebelum ini untuk membantu masyarakat terutamanya yang 
ditimpa bencana alam telah digunakan dengan memberi 
banyak manafaat kepada penerima. Setakat ini, UNIMAS telah 
menyalurkan sumbangan sebanyak RM109,692.75 sejak ia 
diwujudkan dan baki terkumpul setakat Disember 2019 adalah 
sebanyak RM27,931.31. 
Dalam usaha mempelbagaikan penggunaan tabung ini 
serta tumpuan khusus kepada aspek kebajikan staf, adalah di 
cadangkan agar UNIMAS Holdings Sdn Bhd akan menyumbang 
sebanyak RM70,000 setahun manakala UNIMAS Business School 
sebanyak RM30,000 setahun daripda hasil pendapatan kedua- 
dua syarikat kepada Tabung UNIMASku Sayang. Universiti juga 
bersetuju untuk memanjangkan penggunaan Tabung ini kepada 
staf yang benar-benar memerlukan bantuan bagi meringankan 
beban ditimpa musibah dan sebagainya. Satu pekeliling berkaitan 
penggunaan tabung ini akan dikeluarkan selepas ini. 
UNIMASKu Sayang 
RM109,692.75 
contributed as of now 
CONTRIBUTIONS 
RM70,000 per year 
by UNIMAS Holdings 
RM30,000 per year 




Saudara/Saudari Warga UNIMA 
rpun seribu kapal tenggelam di la 
· orang membuat cita-cita ya 
disy ukuri, yang telah ado itu 
a semua pering 
n pela 
njayakan A 
asrat kita atau apa sahaja penc 
an peranan yang signifikan. Se 
pelajar, kumpulan pengurus 
no tetap masih punya pe 
para ahli ak · 

Kepada para ahli akademik dan ilmuan 
Ayuh teruskan budoyo keilmuon dengon poksi keikhloson agar 
natijohnyo nonti memberi kemonfooton buot onok bongso 
sepanjang zaman. Mori renungkon beberapa kata-kata hikmah 
berikut: 
llmu itu bukan yang dihafal tetapi yang 
memberi manfaat -imam Syafie 
"Education is the passport to the future, for 
tomorrow belongs to those who prepare for it 






Lembayung merah di balik awan 
Terang bercahaya sinar menawan 
Biar usaha diliputi keberkatan 
Senang nikmat berteduh keselesaan 
Terang bercahaya sinar menawan 
Lestari alam tampak kesegaran 
Hindarkan kami dari kesulitan 
Siar memugar kejayaan berpanjangan 
i:i 
A .± sic) 5\:ma 
o Samarohan, 
k, Malaysia 
82 581000 
82 665088 
